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В Республике Беларусь отсутствует специальный нормативный правовой акт о дисциплинарной ответ-
ственности государственных служащих. Нормы о дисциплинарной ответственности государственных слу-
жащих содержатся в Законе «О государственной службе в Республике Беларусь». Вместе с тем в отдельных 
отраслях и сферах государственной деятельности действуют уставы и положения о дисциплине отдельных 
категорий государственных служащих. Поскольку дисциплинарная ответственность закреплена в достаточ-
но большом количестве нормативных правовых актов, это затрудняет применение дисциплинарных санк-
ций, а порой приводит к неправильному их применению. Так Ю.Н. Старилов справедливо указывает, что во 
всех актах дисциплинарного законодательства «речь идет о совершенно схожих категориях: о дисциплинар-
ных проступках, видах дисциплинарных взысканий и процедуре наложения данных взысканий на государ-
ственных служащих, то есть одни и те же нормы размещены в различных источниках» [2, с. 48]. 
В связи с этим, считаем целесообразным усовершенствовать законодательство в области дисциплинар-
ной ответственности государственных служащих путем воссоздания данных вопросов в едином норматив-
ном правовом акте – Дисциплинарном законе (или, например, в Дисциплинарном кодексе), который стал бы 
основой дисциплинарного законодательства.  
На наш взгляд, в созданном нормативном правовом акте должны содержаться следующие разделы: 1. 
Общие положения, который будет включать главу «Задачи и действие дисциплинарного кодекса Республи-
ки Беларусь»; 2. Специальная дисциплинарная ответственность государственных служащих, включающий 
следующие главы: 1) Дисциплинарная ответственность судей, 2) Дисциплинарная ответственность проку-
рорских работников, 3) Дисциплинарная ответственность работников таможенных органов, 4) Дисципли-
нарная ответственность работников железнодорожного транспорта и метрополитена, 5) Дисциплинарная 
ответственность работников авиационного транспорта; 3. Заключительные положения. 
Подводя итог вышеизложенному, путѐм создания Дисциплинарного кодекса в Республике Беларусь 
удастся значительно облегчить применение дисциплинарных санкций, а порой и устранить их неправильное 
применение. 
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Обеспечение безопасности труда является, пожалуй, единственным инструментом, который должен 
обеспечить эффективный и безопасный труд заключенных при выполнении им определенного вида работ. 
Трудовая деятельность заключенных используется далеко не в каждой стране, но в Беларуси данная система 
действует со времен Советского Союза, на лесоповалах, железных дорогах активно использовали арестан-
тов. 
В настоящее время большинство мер уголовно-правового характера включает трудовую занятость осуж-
денных в качестве элемента содержания, а также главного критерия исправительного воздействия на них. В 
таких наказаниях, как обязательные работы, принудительные работы, исправительные работы, труд – ос-
новной элемент содержания, по его показаниям и исчисляются различные сроки содержания. 
Законодательство Республики Беларусь определяет работу для осужденных обязательной. Трудовую де-
ятельность, а также время начала и окончания работы для каждого осужденного определяет администрация 
исправительного учреждения в соответствии с их психическими и физическими способностями, которое 
ставится в зависимости от результатов медицинского освидетельствования. Если же лицо отказывается от 
работы или самовольно прекращает работу (статья 43 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Бела-
русь – для осужденных к исправительным работам, статья 98 – для осужденных к лишению свободы) счита-
ется злостным нарушением [1]. 
На осужденных распространяются правила охраны труда и техники безопасности, установленные зако-
нодательством о труде. К ним относятся: меры по устранению или уменьшению вредных условий работы; 
обязательное предварительное и периодическое медицинское освидетельствование всех лиц, допускающих 
к особо вредному производству; выдается за счет предприятия специальная одежда, а также предохрани-
тельные приспособления на вредных работах (определенный перечень по спискам и нормам); запрещается 
работа в ночное время суток, где не вызываются необходимостью и др. Осужденные, имеют право на воз-
мещение ущерба, если утратили свою трудоспособность за время отбывания наказания, предусмотренных 






В первую очередь к требованиям по техники безопасности проходят осужденные, умеющие обращаться с 
машинами, различными механизмами, техникой, которая является источником повышенной опасности, что-
бы предотвратить возможность наступления несчастного случая. Чтобы допустить осужденного к работе со 
станками, машинами, ему необходимо разъяснить, объяснить устройства приборов и функции выполнения 
данных устройств, а также провести инструктаж по техники безопасности [2]. 
Всю ответственность за технику безопасности и охрану труда осужденных несет начальник исправи-
тельного учреждения. Контроль за соблюдением законодательства и выполнение необходимых функций 
возложены на инженера по технике безопасности. 
Осужденные, выполняющие деятельность с вредными условиями труда, в соответствии с требованиями 
трудового законодательства, каждый в индивидуальном порядке поучает необходимые средства защиты 
(одежду, обувь) которые выдаются бесплатно. Все несчастные случаи, повлекшие потерю трудоспособности 
не менее чем на один рабочий день, которые произошли с осужденными, подлежат немедленной регистра-
ции и учету в специальном журнале. Данные записи в журналах несчастных случаев прилагаются к актам, 
которые служат основанием для назначения пенсии осужденным в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь. 
Учитывая тот фактор, что осужденным предоставляется бесплатное медицинское обслуживание, дей-
ствие добровольного медицинского страхования до окончания срока пребывания в исправительных учре-
ждениях в отношении их приостанавливается. 
Социальное обеспечение осужденных включает прежде всего обязательное государственное социальное 
страхование, которому подлежат осужденные, привлеченные к труду. Всем осужденным на срок временной 
нетрудоспособности предоставляется бесплатное питание, поэтому пособие им не выплачивается (кроме 
колоний-поселений).  
В случае смерти осужденного в результате увечья, наступившего в связи с производственной деятельно-
стью, нетрудоспособные члены его семьи приобретают право на пенсию по случаю потери кормильца. 
На граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, распространяются все положения зако-
нодательства о трудовых пенсиях по старости и инвалидности [3]. 
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что главной задачей учреждений, в которых люди 
отбывают наказание за различные преступления, совсем не в получении прибыли от производства, а воспи-
тательное воздействие, поэтому, несмотря на то, что безопасность труда заключенных на предприятиях Де-
партамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь обеспечена в должной мере, представляется 
необходимым в большем объеме привлекать заключенных к работам общественно значимого характера, что 
позволит, коме того, минимизировать случаи травматизма при выполнении ими работы с использованием 
промышленного оборудования.  
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В настоящее время в связи с наличием ряда трудностей актуальной является задача по поиску опреде-
ленных путей совершенствования налоговой системы. Такая задача стоит как перед предприятиями, граж-
данами налогоплательщиками, так и перед самим государством.  
В Республике Беларусь на протяжении более последних 5 лет проводилась налоговая реформа. В резуль-
тате ее проведения установлен самый краткий перечень налогов, так сегодня налогоплательщики-
организация платят всего лишь 5 основных налогов: налог на недвижимость, налог на прибыль, налог на 
добавленную стоимость, налог на землю и отчисления в фонд социальной защиты. Снижены ставки по ос-
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